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Drag i pr i ja te l j i ! 
E v o v a m se otpri l ike nakon godinu dana opet j a v l j a m u želji da vam 
p o n o v n o pružim k a k a v - t a k a v pregled ekumenskih događaja prošle godine, 
da vidite k a k o smo daleko stigli na tom bi tnom području ž ivota C r k v e . 
Budući da sam lanjske godine već pribl ižno pr ikazao opći okvi r u kojem 
se k r e ć u ekumenski rad i gibanje, ni je n u ž n o da to ove godine opetu jem. 
M o ž e m o se, prema tome, odmah potpuno posvetit i promatran ju z n a č a j ­
ni j ih č injenica na razl iči t im ekumenskim područ j ima. N e radi se, naravno, 
o tom da obuhvat imo č i tavo ekumensko zbivanje . T o bi t raži lo mnogo 
više negoli o v o nekol iko stranica i mnogo više vremena. R a d i se tek o 
područ ju odnosa između K a t o l i č k e C r k v e i ostalih nekatol ičkih C r k a v a , 
crkvenih za jednica ili Saveza C r k a v a . 
P o č n i m o s kršćanskim Istokom, ko j i nam je , k a k o je poznato , po 
ustavu c r k a v a i dogmatski bi tno bliži , iako tu, s druge strane, još često 
postoje stalne poteškoće psihološke i druge naravi . T u bih u prvom redu 
spomenuo službeni posjet koj i je predjednik Sekretar i ja ta za jedinstvo 
kardinal Wil lebrands u svibnju 1 9 7 1 . učinio autonomnoj Grčkoj Pravo­
slavnoj Crkvi. Već je sam posjet k a o takav , nakon što stol jećima nije bilo 
sličnih službenih dot ica ja , s pravom bio obil ježen k a o k o r a k povijesne 
važnost i . O b j e su strane, naravno, bile svjesne da tu postoji još ne malo 
poteškoća : bolnih povijesnih reminescenci ja i predrasuda. G l a v a G r č k e 
autonomne C r k v e , nadbiskup Jeronim, to je u svom govoru i jasno spo­
menuo. T o važni je je da se kod posjeta ni je zaustavi lo na vanjskim sveča­
nostima. K a d je ka to l i čka delegaci ja bi la svečano pr iml jena u sinodi G r č k e 
C r k v e , obje su strane bratski , ali i vr lo otvoreno izložile svoja shvaćanja u 
nasto jan ju da se razl ič i te poteškoće i sumnje, kol iko je moguće, razjasne. 
Isto se t a k o postupilo kad se delegaci ja sastala s uglednim predstavnicima 
atenskoga pravoslavnoga bogoslovnoga fakul te ta . N a k o n posjeta Ateni 
delegaci ja j e bi la nekol iko dana gost Pravos lavne C r k v e na Kret i , k o j a je , 
doduše, na grčkom narodnom teritori ju, ali crkveno ne ovisi o grčko j 
C r k v i , nego o ekumenskom patr i jarhatu u Car igradu. 
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N a području naših odnosa prema Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi u S o ­
v jetskom Savezu spominjem u p r v o m redu važne teološko-soci jalne razgo­
vore s K a t o l i č k o m C r k v o m . O n i su počeli u prosincu 1 9 6 7 . u Lenjingradu. 
Nastavl jen i su u pros incu 1 9 7 0 . u gradu Bar i u j u ž n o j Itali j i . T e m a je 
u ovom zadnjem slučaju b i la : uloga kršćanina u društvu ko je se nalazi u 
razvo ju . U opširnom zakl jučnom komunikeu obje strane ustanovl juju kako 
je u mnogim t o č k a m a došlo do znača jnoga slaganja, ko je ima svoj kori jen 
u vel iko j blizini temel jnih naučavan ja obi ju C r k a v a . 
T r e b a spomenuti i činjenicu da je predsjednik Sekretar i ja ta za jedin­
stvo, u l ipnju 1 9 7 1 . , u ime Svete Stolice kao gost prisustvovao nacionalnom 
c r k v e n o m saboru R u s k e Pravoslavne C r k v e . N a saboru je , k a o što već 
znate , b o izabran novi poglavar te C r k v e u osobi patr i jarha P imena . Osim 
čina izbora, sabor je također promotr io opće stanje Ruske Pravoslavne 
C r k v e i njezin razvo j pod v ladavinom poko jnoga patr i jarha Aleksi ja . U 
t o m je okviru također odobrio ekumenske inici jat ive zadnj ih 10 godina i 
napose razvo j odnosa s K a t . C r k v o m , te je dapače izrazio želju da se ti 
odnosi još više p r o d u b e . S druge strane t reba spomenut i i t o , da je 
konci l uzeo na znanje uklopl jenje ukra j inske grkokatol ičke C r k v e u sklop 
R u s k e Pravos lavne C r k v e . T u se, naravno , radi o činjenici , ko ja je po­
sebno bolna z a nas kato l ike . D a se to točno razumije , treba u prvom redu 
spomenuti da kardinal Wil lebrands — k a o , uostalom, ni drugi gosti — 
nije bio prisutan pri s tvaranju dotične rezoluci je. T a k o đ e r nije moglo 
biti govora o k a k v o m protest iranju jer po općim pravi l ima gosti k a o 
takvi ne ulaze u stvar niti zauzimaju stavove prema odlukama skupština 
k o j i m a prisustvuju. N a k o n svog p o v r a t k a u R i m kardinal je ipak u j a v ­
nom intervjuu iz javio da K a t o l i č k a C r k v a stvar smatra i dal je otvorenim 
pitanjem. K a r d i n a l je doslovno i z j a v i o : » I odviše je jasno da se ne možemo 
složiti sa shvaćanjem da je crkveni položa j istočne braće kato l ika u S o ­
v jetskom Savezu bio riješen poništavanjem nekadanj ih čina sjedinjenja.« 
Poš to je spomenuo l i jep razvo j odnosa K a t o l i č k e C r k v e s Ruskom P r a v o ­
slavnom C r k v o m , kardina l je d o d a o : » I dok se di jalog l jubavi tako l i jepo 
razvi ja , mi osta jemo i dal je čvrsto uvjereni da se tako teški problemi ne 
mogu r ješavati odlukama samo jedne strane.« N a kra ju intervjua kardinal 
j e dodao da Sekre tar i j a t za jedinstvo u o k v i r u svoj ih dotica ja s R u s k o m 
P r a v o s l a v n o m C r k v o m nipošto ne zaboravl ja ni na našu grkokatol ičku 
braću. T e su poteškoće, uostalom, jasan primjer k a k o na ekumenski rad 
spada i to da se kod bolnih točaka otvoreno gleda č in jenicama u oči, ali da 
se u jedno o n j ima bratski i o tvoreno razgovara . 
O d zadnjega moga dopisa smijemo zabil ježit i neki napredak također 
i u odnosima s Rumunjskom Pravoslavnom Crkvom. I tu postoji ista 
bolna t o čka , t j . da su katol ic i istočnog obreda uklopl jeni u Pravoslavnu 
C r k v u . I p a k je vodstvo Rumunjske Pravos lavne C r k v e posl jednjih godina 
razvi lo do bre odnose s K a t o l i č k o m C r k v o m u Austr i j i i u N j e m a č k o j . 
K o n c e m 1 9 7 0 . se predsjednik Sekre tar i ja ta za jedinstvo sastao s rumuj -
skim pravos lavnim P a t r i j a r h o m Just in i janom, dok j e ova j boravio u služ-
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benom posjetu u N j e m a č k o j . Usl i jed dal jnjeg povol jnoga razvo ja dobili 
su u rujnu 1 9 7 1 . generalni ta jn ik Sekretar i ja ta pater J . H a m e r i podta jnik 
P. D u p r e v poziv da posjete Rumunjsku Pravoslavnu C r k v u , što su tokom 
listopada mjeseca i izveli s d o b r i m usp jehom. 
N a području naših odnosa prema kršćanskom Istoku treba još spome­
nuti vr lo v a ž n o dopisivanje Svetog O c a s ekumenskim Patrijarhom Ate-
nagorom. U svom pismu od početka vel jače 1 9 7 1 . Svet i O t a c svečano 
naglašuje da između K a t o l i č k e C r k v e i »časnih istočnih C r k a v a « postoj i , 
ne doduše savršeno, ali ipak gotovo puno zajedništvo. O d a t l e Svet i O t a c 
izvodi dva z a k l j u č k a : najpri je da obje strane treba da poduzimaju sve da 
što pri je dođe do toga, da se na kra ju jedne koncelebraci je obje strane 
mognu zajednički pričestiti istim Gospodinovim kaležom. Pr ipravl ja juć i 
pak ta j veliki dan, m o r a m o nastojat i , veli Svet i O t a c , da se među našim 
klerom i našim v jernic ima stvore i razvi ju pravi bratski odnosi. Pat r i j a rh 
A t e n a g o r a je u svom o d g o v o r u na to p ismo naglasio da se slaže s t im 
shvaćan jem i s t im c i l jevima. T o naše g o t o v o puno zajedništvo s i s točnim 
C r k v a m a , o kojemu govori Sveti O t a c , doista je temelj naših ekumenskih 
napora , i zvor poleta i ohrabren ja u ne izb jež iv im p o t e š k o ć a m a , k o j e ta j 
rad donosi sa s o b o m . 
I u odnosima s kršćanima koj i pot ječu od reformaci je 16 . stoljeća 
također nam je od zadnjega dopisa dano da zabi l ježimo znača jne korake 
napri jed. T a k o je naša mješovito-teološka komisi ja sa Svjetskim lute­
ranskim savezom tokom 1 9 7 1 . godine dovršila svoje razgovore o vrlo 
bi tnoj temi : »Evanđel je i C r k v a « . Predavan ja , na k o j i m a su se temeljili 
razgovori , bit će doskora potpuno ob javl jena , a zakl jučni izvještaj pred­
ložen nadležnim vlast ima obiju strana. 
T o k o m iste godine bila je stvorena nova mješovita teološka komisi ja 
istoga Svjetskog luteranskog saveza i Sv jetskoga reformiranoga saveza 
s jedne i K a t o l i č k e C r k v e s druge strane. K o m i s i j a će se osobito posvetit i 
važno j temi teologije b r a k a . 
Mješovi ta teološka komisi ja ko ju imamo sa Svjetskim metodističkim 
savezom završi la je prvu fazu razgovora i podni je la obadvjema stranama 
zakl jučni izv ješ ta j . S metodist ičke je strane ta j izvješta j već bio povol jno 
primljen na g lavnoj skupštini Saveza , k o j a je održana ovoga l jeta u A m e ­
rici (Denver ) , te je bi lo zakl jučeno da se razgovori nastave. K o d te je 
glavne skupštine, osim k a t o l i č k i h p r o m a t r a č a , sudjelovao i sam predsjed­
nik Sekretar i ja ta za j edins tvo . N j e g a j e , dapače, vods tvo skupštine p o ­
zvalo da tu održi ve l iko predavanje . U n j e m u je kardinal o c r t a o , u svjetlu 
Svetoga Pisma, ve l iko d u h o v n o blago k o j e je za jedničko kato l i c ima i 
metodis t ima, te čini solidnu bazu, na k o j o j se ob je strane m o g u zajed­
ničk i k o n f r o n t i r a t i s p r o b l e m i m a što ih današnje vr i j eme postavl ja K r i ­
s tovo j C r k v i . 
D o d a j e m još jedan znača jan k o r a k s jedinjenja Metodist ičke C r k v e 
u S A D , k o j a bro j i oko 12 mil i juna v jernika . O n a je u t ravnju 1 9 7 0 . doni­
jela vr lo važnu rezoluci ju o svojim odnosima prema K a t o l i č k o j C r k v i . 
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T u se službeno i svečano odrekla svih ant ikatol ičkih č lanaka koji se nalaze 
u » K n j i z i R e d a « , temel jnom ustavnom dokumentu nj ihove C r k v e . I z j a ­
vi la j e da odsada želi shvaćati i tumačit i te č lanke iskl jučivo u duhu istine 
i l jubavi p r e m a braći kato l ic ima. 
Vel ik i ekumenski uspjeh treba zabil ježit i u našim odnosima s Angli­
kanskom zajednicom. In ternac ionalna teološka komisi ja što je imamo s 
Angl ikanc ima saopćila j e n a kra ju svojega zasjedanja u rujnu 1 9 7 1 . da je 
komisi ja uspjela stvori t i deta l jno za jedničko tumačenje dogme Presvete 
Euharist i je . Teks t toga tumačenja , ko j i je komisi ja poslala nadležnim 
vlas t ima obadvi ju strana, nije još bio ob javl jen . S v a k a k o , već samo opće­
ni to saopćenje t a k o bro jne i ugledne komisi je ima veliku važnost te m o ­
žemo s pouzdanjem iščekivati dal jnj i razvo j p i tan ja . 
Posebno mjesto zauzimaju odnosi K a t o l i č k e C r k v e s Ekumenskim 
savjetom crkava. T u možemo pri je svega ustanoviti da se i dal je snažno 
razv i ja ona opširna suradnja, o ko jo j sam pisao u pr ikazu lanjske godine. 
O n a obuhvaća na j razl ič i t i ja područ ja od nauke do rada na misi jskom, 
k a r i t a t i v n o m i na soci jalnom području, sve do rada za internacionalnu 
pravdu i mir . N a p o s e bih ovd je spomenuo da j e sekci ja Ekumenskoga 
savjeta z a studij »Vjere i ustava« C r k v e digla broj svojih katol ičkih č la­
nova od 9 na 12 . O n i su vrlo ozbi l jno i ak t ivno sudjelovali na skupštini 
te sekci je, k o j a se u kolovozu 1 9 7 1 . održala u Louvainu o temi : jedinstvo 
C r k v e i jedinstvo čovječanstva . 
Budući da se naša suradnja s Ekumenskim savjetom c r k a v a tako 
snažno razvi la , počelo se već pri je nekol iko godina postavl jat i pitanje ne 
bi li K a t o l i č k a C r k v a zapravo trebala da k a o član pristupi tom E k u ­
menskom savjetu. Sveti O t a c je u lipnju 1 9 6 9 . prigodom posjeta centru 
Ekumenskoga savjeta u Ženevi iz javio da ta s tvar donosi sa sobom mnogo 
p i tan ja teološke, pastoralne i psihološke naravi i da zbog toga još nije zrela 
za rješenje. Sekretar i ja t za jedinstvo proučava već dulje vri jeme, djelomice 
u direktnom dotica ju s Ekumenskim savjetom, sve te različite vidike. 
Generalni sekretar Sekretar i ja ta , P . J . H a m e r , predložio je u svom nago­
voru pred Centra ln im komitetom Ekumenskog savjeta u siječnju 1 9 7 1 . 
u Adis Abebi č i tav niz pi tan ja , o ko j ima ovisi rješenje toga problema. 
O n j e zakl juč io da j e najveći dio tih pi tan ja prakt ično-pastoralne prirode 
i da se ona , p r e m a t o m e , ne m o g u rješavati to l iko teore tsk im k o l i k o više 
prakt i čn im putem, t j . t ime da se K a t o l i č k a C r k v a i Ekumenski savjet 
mal o -p o mal o sve užom suradnjom sve bol je međusobno upoznaju. Samo 
t a k o će moći oci jeniti ko je bi prednosti i ko je poteškoće mogla donijeti sa 
sobom odluka tol ikih razmjera i takve povijesne važnosti . 
* * * 
K a k o vidite, na Is toku smo i unatoč poteškoćama pošli napri jed te 
su n a m se o tvor i la nova p o d r u č j a rada. N a Zapadu napreduje tihi rad u 
studiju i u razgovorima. Sazr i jevanje p lodova traži tu, naravno, vremena, 
mnogo strpl j ivosti i ustrajnosti , a nada sve mnogo rose D u h a Svetoga. 
Č i t a v a je situaci ja upozorenje i opomena svakom članu C r k v e da sa živom 
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vjerom primi naučavan je 2. vat ikanskog konci la , da se pi tanje jedinstva 
C r k v e t iče svih bez iznimke. Z a t o svaki od nas mora bit i svjestan svoje 
odgovornost i i dati svoj doprinos, napose onaj na jdragoc jeni j i — molitve 
i žr tve . 
U P O V O D U P R I K A Z I V A N J A C L A U D E L O V A » N A V J E Š T E N J A « 
Razgovor s režiserom Jankom Marinkovićem 
Otkad se bavite režijom dramskih djela i koje djelo smatrate svojim naj­
većim dosadašnjim uspjehom? 
Kazališnom režijom bavim se od 1947. godine, dakle, evo sada već gotovo 
četvrt stoljeća. Od dana kad sam kao asistent prije 24 godine stupio u Jugo­
slavensko dramsko pozorište u Beogradu do danas režirao sam niz dramskih 
djela. Uz sadašnje »Navještenje« najdraži mi je bio rad na Wilderovoj trilogiji 
i »Alkesti«. Motiv otkupljenja, njegov smisao i njegova nužnost prvi put mi se 
u mitu o »Alkesti« učinio neobično važnim i neizostavnim u dramskom 
pjesništvu. 
Što je kod Paula Claudela, tog velikog klasika našeg stoljeća, bilo presudno 
da vas osobno pokrene i oduševi za izbor njegove drame? 
Prvi moj susret s Claudelovim opusom bio je prije petnaestak godina, kad 
sam pročitao njegovu dramu »Poniženi otac«. Čitao sam je u talijanskom prije­
vodu. Impresionirao me tada žar kojim se Claudel hvata ukoštac s opće prihva­
ćenim i danas sasvim definitivnim stavom Crkve prema likvidaciji papinske 
države. Tek kasnije, upoznavši njegova djela, počeo sam polako otkrivati 
neiscrpivost imaginacije, nepokolebivost vjere, ljepotu njegove iskrenosti. 
Claudel je za mene aristokrat medu pjesnicima i pjesnik među aristokratima. 
Kao režisera osobito me privukla njegova sasvim samonikla dramaturška fak­
tura. »Navještenje« je idejna drama bez idejnih sukoba, koja drži gledaoca 
u napetosti od prvog do posljednjeg stiha. 
Zašto ste se odlučili da od golema piščeva opusa odaberete »Navještenje«, 
koje neki kritičari, pa i kod nas, smatraju njegovim najsnažnijim djelom? Ne 
predstavlja li Violaine iz drame ostvarenje bitne poruke evanđelja i nije li njezin 
lik neprestani izazov suvremenim kršćanima? 
O »Navještenju« sam slušao još u školskim klupama, ali sam ga pročitao 
prvi put 1967. godine. U početku sam ga vrlo teško shvaćao, jezik mi je bio 
težak i, da sebi pomognem, počeo sam djelo prevoditi na naš jezik. Prevođenjem 
i kasnije radom s glumcima na tekstu počeo sam polako otkrivati dio onoga 
što ta drama u sebi krije. Nakon dvije obnove i preko dvadeset izvedbi počeo 
sam se, kako se običava reći, zaljubljivati u komad. I mislim da je to prva, 
prava i velika ljubav u mom životu. 
Vrlo bi mi bilo teško odgovoriti u ovoj fazi moga odnosa prema Clau-
delovu djelu na pitanje da li je Violaine ostvarenje bitne poruke evanđelja. 
Za mene je ona bila »službenica Gospodnja«, čovjek koji se predao bez otpora 
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